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1 Cet article introduit  un fascicule spécial  de Iranian Studies dédié à  la  personnalité de
Ḥoseyn Vā⁽eẓ-e Kāšefī qui vécut à l’époque timouride et mourut en 910/1504-05. Après
une comparaison entre l’A. et certaines figures contemporaines tels que al-Suyūtī dans le
monde égyptien  et  Pic  de  la  Mirandole  en  Italie,  M. E. Subtelny  donne  une  liste  des
œuvres écrites par cet important polygraphe persan. Une biographie succincte présente
cet  auteur  qui  restait  jusqu’à  présent  partiellement  négligé  dans  les  travaux  des
spécialistes. 
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